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ABSTRACT
Condition means the sanitary Market Godeansubdistrict observation have
be made know, less availability of his toilet, waste management is not done the
separation between organic and organic waste, disposal of waste water through
open channels and not available hand washing. The purpose of this study is to
determine the condition of facilities Market Godean subdistrict on each variable,
namely the provision of clean water, toilet, drainage, waste management and hand
washing facilities.
The type of research that used this  is the survey and observation which is
descriptive, descriptive surveys are generally used to make assessment of the
situation in the present, then the results are used to draw up a plan improvement.
Research results showed the score on each variable namely, the provision of clean
water score 240, toilet score 262, waste management score 280, drainage score
200, and hand washing place score 0. Components that have not met the
requirements of the variable water supply : The quality of clean water does not
meet the health requirements of the MPN Coliform parameters, do not test the
quality of clean water every 6 months. Components that have not met the
requirements of the bathroom and toilet variables : the number of toilets is not
proportional to the number of traders, there is no hand wash provided with soap
and water flow. Components that have not met the requirements of the waste
management variable : not available wet and dry bins. Components that do not
meet the requirements of the drainage variable : drainage is not closed with metal
grating, do not carry out periodic testing of liquid waste quality every 6 months.
On variable hand washing is not available in the market area.
Sanitation facilities at Market Godean have known that sub variable is
provision of clean water, drainage and hand washing place not yet in accordance
with Minister of Health Decree number 519/MENKES/SK/VI/2008. Sanitation
facilities in Godean Market did not meet the requirements with a score of 1,022.
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INTISARI
Kondisi sarana sanitasi Pasar Godean berdasarkan pengamatan yang telah
dilakukan diketahui kurangnya ketersediaan toilet, pengelolaan sampah tidak
dilakukan pemisahan antara sampah organic dan anorganik, pembuangan air
limbah melalui saluran terbuka dan tidak tersedia tempat cuci tangan. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi sarana sanitasi Pasar Godean pada
masing-masing variabel yaitu penyediaan air bersih, toilet, drainase, pengelolaan
sampah, dan tempat cuci tangan.
Jenis penelitian yang digunakan ini adalah survey dan observasi yang
bersifat deeskriptif, pada umumnya survey deskriptif digunakan untuk membuat
penilaian terhadap suatu kondisi di masa sekarang, kemudian hasilnya digunakan
untuk menyusun rencana perbaikan. Hasil penelitian menunjukkan skor pada
masing-masing variable yaitu, penyediaan air bersih skor 240, toilet skor 262,
pengelolaan sampah skor 280, drainase skor 200, dan tempat cuci tangan skor 0.
Komponen yang belum memenuhi persyaratan pada variabel penyediaan air
bersih yaitu : Kualitas air bersih tidak memenuhi syarat kesehatan pada parameter
MPN Coliform, tidak dilakukan uji kualitas air bersih setiap 6 bulan sekali.
Komponen yang belum memenuhi persyaratan pada variabel kamar mandi dan
toilet yaitu : jumlah toilet tidak sebanding dengan jumlah pedagang, tidak tersedia
tempat cuci tangan (wastafel) yang dilengkapi dengan sabun dan air mengalir.
Komponen yang belum memenuhi persyaratan pada variabel pengelolaan sampah
yaitu : tidak tersedia tempat sampah basah dan kering. Komponen yang belum
memenuhi persyaratan pada variabel drainase yaitu : drainase tidak tertutup
dengan kisi-kisi yang terbuat dari logam, tidak melakukan uji kualitas limbah cair
berkala setiap 6 bulan sekali. Pada variabel tempat cuci tangan tidak tersedia di
area pasar.
Sarana sanitasi pada Pasar Godean diketahui bahwa variabel penyediaan
air bersih, drainase dan tempat cuci tangan belum sesuai dengan Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor 519/MENKES/SK/VI/2008. Secara keseluruhan sarana
sanitasi di Pasar Godean tidak memenuhi persyaratan dengan skor 1.022.
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